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1 Spécialiste  reconnu  des  questions  internationales,  l’auteur  s’interroge  sur  les
bouleversements survenus sur la scène mondiale depuis la chute du communisme en
Europe orientale en 1989 et l’implosion de l’Union soviétique en 1991. Cet ouvrage met en
lumière l’incertitude du monde actuel, où resurgissent des antagonismes nationaux que la
guerre froide – conflit idéologique – avait occultés. De plus, l’émergence de nouvelles
puissances comme la Chine, l’Inde ou la Russie, depuis le milieu des années 1990, annonce
ce que l’auteur décrit comme la « fin de l’ère atlantique ». En effet, la concurrence de ces
nouvelles puissances, ajoutée aux désaccords entre Américains et un certain nombre de
pays européens dont la France – notamment sur les questions économiques et sur la
politique à mener au Moyen-Orient – fragilise le leadership euro-américain sur la scène
internationale. En outre, l’un des aspects les plus intéressants de la démonstration de
l’auteur consiste à mettre en évidence le rôle de la mondialisation comme le principal
acteur de ces bouleversements internationaux. Ce processus aiguise les rivalités entre
États, comme le montre la compétition autour des ressources naturelles et énergétiques ;
les exemples russes et chinois apparaissent ici comme les plus frappants. À travers cette
thèse, l’auteur semble aller à l’encontre des tenants de la « fin de l’histoire » qui tiennent la
mondialisation  économique  libérale  comme  l’une  des  garanties  de  la  paix  mondiale.
Néanmoins,  dans  la  dernière  partie  de  l’ouvrage,  l’auteur  entend  démontrer  qu’un
nouveau pacte entre Américains et Européens leur permettrait d’assurer la stabilité de
l’ordre international. Selon lui, cette politique devrait s’appuyer en premier lieu sur une
transformation en profondeur des institutions internationales que sont l’Organisation des
Nations unies (ONU) ou l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  Laurent Cohen-
Tanugi plaide pour une politique volontariste des Occidentaux qu’il qualifie de garants
des « valeurs démocratiques » en direction notamment du monde arabo-musulman en proie
à de violentes luttes internes et au terrorisme d’inspiration islamiste mais aussi sur les
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questions liées à l’écologie (réchauffement climatique, alimentation, accès à l’eau) qui
touchent  l’ensemble  de  la  planète.  Cet  ouvrage  se  veut  une  réflexion  sur  le  monde
contemporain et un point de vue occidental sur les affaires internationales. L’auteur, tout
en prenant en compte les nouvelles données mondiales comme la prolifération nucléaire
et le développement des fondamentalismes religieux, se fait l’avocat d’un rapprochement
entre Occidentaux car la capacité à éviter les conflits « reste aussi largement entre leurs
mains ». 
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